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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de 
la facultad de educación, escuela de postgrado de la universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de doctorado en educación, presento el trabajo de investigación titulado: 
“Liderazgo directivo y desempeño docente en la gestión educativa en las II.EE. - Red 12 - 
Ugel 05 S.J.L; 2015”. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tiene como 
objetivo determinar qué relación existe entre el “Liderazgo directivo y el desempeño 
docente en la gestión educativa”, con una población finita de 130 docentes, que van 
evaluar el liderazgo directivo y desempeño docente en la gestión educativa. 
 
En el presente trabajo, consta de ocho capítulos: El capítulo I, se refiere a la 
introducción, en él se presentan los antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, asimismo las justificaciones del referido trabajo, se plantean los problemas de 
investigación, las hipótesis y los objetivos generales y específicos. El capítulo II, se refiere 
al marco metodológico, que contiene las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. El capítulo III, se 
presenta los resultados a través del análisis descriptivos y análisis inferencial para la 
constatación de hipótesis. En el capítulo IV, se presentan las discusiones donde se 
interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y verificación de las hipótesis. 
En el capítulo V, se formulan las conclusiones en las que se dan a conocer las respuestas a 
las interrogantes expuestas en el presente trabajo de investigación.  En el capítulo VI se 
presentan las recomendaciones que surgen a partir de las conclusiones obtenidas. 
Posteriormente se presenta las referencias bibliográficas y los apéndices en sus respectivos 
capítulos. 
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La presente investigación ofrece un análisis general respecto al problema de investigación 
formulado: ¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la 
gestión educativa? Para ello se planteó el objetivo general de determinar la relación que 
existe entre el liderazgo directivo y desempeño docente en la gestión educativa. Por ser un 
estudio hipotético- deductivo, se formuló la hipótesis general, la cual indicaba que existe 
una relación significativa entre el liderazgo directivo y desempeño docente en la gestión 
educativa en las II.EE. - Red 12 - Ugel 05 SJL; Lima – 2015. Metodológicamente, este 
estudio, se enmarcó en el tipo aplicada, nivel correlacional con un diseño no experimental.  
La población de estudio fue de 130 docentes para lo cual se tomó una muestra de 78 
docentes. Para medir las variables liderazgo directivo, se elaboró un cuestionario con 38 
ítems, para medir la variable desempeño docente se elaboró un cuestionario de 40 ítems; y 
para medir la variable gestión escolar se elaboró un instrumento de 60 preguntas, teniendo 
en cuenta cada una de sus dimensiones e indicadores. 
 
Se llegó a la conclusión que existía correlación positiva entre el liderazgo directivo y 
el desempeño docente, con la gestión educativa; es decir que mientras mayor sea el nivel 
del liderazgo directivo y del desempeño docente, mejor será la gestión educativa en las 
instituciones educativas de la Red 12 del distrito de San Juan de Lurigancho. Se recomendó 
el desarrollo de nuevas investigaciones que abarquen las variables estudiadas en esta tesis, 
ampliando la población, y realizando estudios con docentes de otras redes; así como en 
docentes otros niveles educativos y contextos socio-económicos. 
  














This research provides a comprehensive analysis of the problem of research formulated: 
what is the relationship between the executive leadership and teacher performance in 
educational management? For this, the general objective of determining the relationship 
between the executive leadership and teacher performance in educational management was 
raised. As a hypothetical-deductive study, the general hypothesis was formulated, which 
indicated that there is a significant relationship between management leadership and 
teacher performance in educational management in II.EE. - Network 12 - 05 Ugel S.J.L; 
Lima - 2015. Methodologically, this study was part of the applied type, correlation level 
with a non-experimental design. The study population was 130 teachers for which a sample 
of 78 teachers took. To measure the variables managerial leadership, a questionnaire with 
38 items was developed to measure teacher performance Variable 40-item questionnaire 
was developed; and school management to measure varying an instrument of 60 questions 
was prepared, taking into account each of its dimensions and indicators. 
 
It was concluded that there was positive correlation between managerial leadership 
and teacher performance, with education management; is that the greater the number of 
managerial leadership and teacher performance, the better the educational management in 
educational institutions of the Network 12 San Juan de Lurigancho. the development of 
new research involving the variables studied in this thesis, expanding the population and 
conducting studies with teachers from other networks are recommended; as well as 
teaching other educational levels and socio-economic contexts. 
 










Esta pesquisa fornece uma análise abrangente do problema de pesquisa formulado: qual é a 
relação entre o desempenho de liderança e professor executivo na gestão educacional? Para 
isso, o objectivo geral de determinar a relação entre o desempenho de liderança e professor 
executivo na gestão educacional foi levantada. Como um estudo hipotético-dedutivo, a 
hipótese geral foi formulada, o que indica que existe uma relação significativa entre a 
liderança de gestão e desempenho dos professores na gestão educacional no II.EE. - Rede 
12 - 05 Ugel SJL; Lima - 2015. Metodologicamente, este estudo foi parte do tipo aplicada, 
nível de correlação com um design não-experimental. A população do estudo foi de 130 
professores para o qual uma amostra de 78 professores tomaram. Para medir as variáveis 
liderança gerencial, um questionário de 38 itens foi desenvolvido para medir o desempenho 
do professor variável questionário de 40 itens foi desenvolvido; e gestão escolar para medir 
variando um instrumento de 60 perguntas foi preparada, tendo em conta cada uma das suas 
dimensões e indicadores. 
 
Concluiu-se que houve correlação positiva entre a liderança gerencial e desempenho 
dos professores, com a gestão da educação; é que quanto maior o número de liderança 
gerencial e desempenho dos professores, melhor a gestão da educação nas instituições de 
ensino da Rede 12 San Juan de Lurigancho. o desenvolvimento de novas pesquisas 
envolvendo as variáveis estudadas nesta tese, a expansão da população e realização de 
estudos com professores de outras redes são recomendados; bem como ensinar outros 
níveis de ensino e contextos socioeconómicos. 
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